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教材名 Lesson,Unit等 語数 時間(秒） 速度(ｗｐｍ）
[Spa:rk]Ｌｅｖｅｌｌ
Ｕｎｉｔ９
Ｕｎｉｔｌ３
Ｕｎｉｔｌ７
130
135
317
6３
5６
132
124
」 １４５
144
△
[Spa:rk]Level２
Ｕｎｉｔ７
Ｕｎｉｔｌｌ
Ｕｎｉｔｌ６
162
130
391
7８
5５
180
125
142
130
Ｈyｐｅｒ Listenin
Intermediate
９
Lesson7
Ｌｅｓｓｏｎｌ３
Lessonl7
160
291
247
8０
133
112
120
131
１３２
2007年度
センター試験
第３間Ｂ
第４間Ｂ
146
181
5２
7４
168
147
Sunshine2
Lesson4(1)
Lesson7(1)
Lessonll(1)
158
213
169
6８
8９
7３
139
144
139
GeniusEnglish
Readings
Lesson4(1)
Lesson7(1)
Lessonll(1)
239
232
234
125
115
124
115
121
１１３
SonicReading4
Lesson4
Lesson7
Ｌｅｓｓｏｎｌｌ
419
441
490
175
１６４
213
144
161
138
資料２これまでに授業で使用したＣＭ・広報のスクリプト
＊下線部はデイクテーション用のハンドアウトにおいて（）にした部分である。
AirForceReserve
I1vebeenaregisterednursefOrovertenyears・
Ｂｕｔｉｎａｌｌｍｙｙｅａｒｓｏｆｃａｒｌｎｇ・fOrpatients,Ｉｎｅｖｅｒｉｍａｇｉｎｅｄｌ１ｄｂｅｔａｋｉｎｇｉｔｔｏthislevel．
rmaflightnursewithanairmedicalevacuationcrewintheairfOrcereServe.
it1salwaysbeentosavelives．Ｍｙｍｉｓｓｉｏｎｉｓｔｈｅｓａｍｅ，
Butittakessteadyhands，passionanddedicationtoeamyourring、
ThroughrapiddeploymentandquickthinkingwearehelpingpeopleinwaysIcouldnIton theground．
Andeachchallengeisunique
Whethertransportinganinjuredsoldier，orevacuatingacivilianinneedofcritical
situationwehavetobereadｙｔｏｇｅｔｔｈｅｐａｔｉｅｎｔｔｏｓａｆｅｔｙ．
care，whateverｔｈｅ
lt1sapart-timejobbutafull-timeexperience、
ＡｎｄｏｎｅｏｆｍａｎｙｅｘｃｉｔｉｎｇｃａｒｅｅｒｓｉｎｔheairfOrcereserve．
Call800-257-1212,orvisitusonlineatafreserve・com
AirForceReserve・AboveandBeyond
Ancestroy
Doyoureallyknowyourpast？
Whereyoucamefromthehistorybehindyourfamilyandwhoyouare．
lnlessthanfiveminutes,ｗｅｃａｎｈｅｌｐｙｏｕｓｔａｒｔｔｏｆｉｎｄｏｕｔ、
AtAncestry,wehelpmillionsofpeoplejustlikeyou2onnect withyourfamilyroot．
Fromtherecentpasttotengeneratiｏｎｓｏｒｍｏｒｅ
Ｗｅ'ｒｅｓｏｓｕｒｅｔｈａｔＷｅｃａｎｆｉｎｄｙｏｕｒｆａｍｉｌyhistory、
Ｗｅ１ｌｌｇｉｖｅｙｏｕａｆｒｅｅｃｏｐｙｏｆｏｕｒｂｅｓt-sellingfamilytreeprogramjustfOrcalling．
'-800-339-0021．
WithonephonecallyoucouldrelivethejoYofyourancestor1sweddingday,thehardships oftheirocean
Voyage，theirbattlesandmore・
AncestryworkssowelL
Ittakesjustafewminutestostartyourfamilytree．
Callusrightnowatl-800-339-OO21ａｎｄｗｅ１ｌｌｇｉｖｅｙｏｕａｆｒｅｅｃｏｐｙｏｆｏｕｒbest-sellingfamilytreeprogram
justfOrcalling
l-800-339-OO21・
That'sl-800-339-0021
Callusrightnow，’-800-339-0021.
CIT
Sometimessuccessneedstobenurtured
Sometimesitwantstobepushed
Sometimessuccesstakeseverythingｗｅｃａｎｇｉｖｅａｎｄｔｈｅｎｄｅｍａｎｄｓｍｏｒｅ，
ＡｎｄｓｏｍｅｔｉｍｅｓａｌＩｉｔｔａｋｅｓｉｓｓｏｍｅｏｎｅｗｈｏｓｅｅｓｗｈａｔｙｏｕｓｅｅ．
－６８－
Ｉｔ１ｓＣＩＴ
Ｗｅ１ｒｅｉｎｔｈｅｂｕｓｉｎｅｓｓｏｆｆinancinggreatideas．
Ｓｏｙｏｕｃａｎｔａｋｅｙｏｕｒｓａｌｌｔｈｅｗａｙｔｏｔｈｅｔｏｐ．
CyberTipline
Well，ＡＩＳＬ
ＩｔｗａｓＮＶＧ
Ｙｏｕｄｏｎ１ｔｋｎｏｗｗｈａｔｙｏｕｒｋｉｄｓａｒｅＳａyingonline，ｏｒｗｈｏｔｈｅｙａｒｅｓａｙｉｎｇｉｔｔｏ
Ａｌｏｔｏｆｔｉmes，neitherdothey．
Lａｓｔｙｅａｒｏｎｅｉｎｆｉｖｅ childrenwassexuallysolicitedonline
onlinelifeandtogetthefulllistofacronymskidsareusing,calll-800-The-LostorToprotectyourkids1
visitcybertiplinecom．
Helpdeleteonlinepredators
AmessagefromTheNationalCenterfOrMissingandExploitedChildrenanｄＴｈｅＡｄＣｏｕｎｃｉＬ
DiscriminationAgainstFamiIieｓＷｉｔｈＣｈｉＩｄｒｅｎ
Ｔｈｅｙｗｏｎ１ｔｔｅｌｌｙｏｕit1sbecauseyouhavechildren．
ApartmentRentalshowcanIhelpyou？
Twobedrooms，sure1
Doyouhaveanychildren？
Oh,twolittleboys,aha,andyourselflsee
Well，ｙｏｕａｒｅｗｅｌｃｏｍ§ｔｏｄｒｏｐｂｙｔｈｅｏｆｆｉｃｅａｎｄｆｉｌｌｏｕｔａｎapplication，ｂｕｔＷｅｄｏｎ１ｔｒｅａｌｌｙｈａｖｅｔｗｏ
bedroomsavailablerightnow．
ItIsillegaltodiscriminateagainstfamilieswithchildren，
Housingdiscriminationstopswhenpeoplestopputtingupwithit・
CityofChicago・
FormoreinfOrmation，ｃａｌｌ３１１．
EverydayChoices
SomeoneapproachesyoUandyoucrosｓｔｏｔｈｅｏｔｈｅｒｓｉｄｅｏｆｔｈｅｓｔｒｅｅｔ・
Yourcell-phoneisready,ｔｈｅｎumbersfOrhelpsavedonspeeddiaLP
Youlockthedoorbehindyou，once，twice，maybethreetimes
Nowyoufeelsafe，ｓｅｃｕｒｅ
Ｙｏｕｔｈｉｎｋｙｏｕｖｅｍａｄｅｔｈｅｒｉｇｈtchoicestoprotectyourself
Thinkagain！
BecauseifyouarenotmakingheaIthychOices,ｙｏｕｃｏｕｌｄｂｅｏｎｅｏｆｔｈｅｎｅａｒｌｙｔｗｏｏｕｔofthreewomen
killedbycancers，diabetes，heartdisease，orstroke
Soeatright，getactivadon1tsmoke，seeyourdoctorandlive1
Learntoprotectyourselffromyourself
Atl-866-399-6789,orvisitusateverydaychoicesorg
AmessagefromAmericanCancerSociety，AmericanDiabetesAssociation，AmericanHeartAssociation
andtheAdCouncil．
－６９－
ReadWithYourChildren
knowthatchildrenwhoarereadtodaｉｌｙａｒｅｔｗｉｃｅａｓｌｉｋｅｌｙｔｏｂｅａｔｔｈｅｔｏｐｏｆｔｈｅｉｒｃｌａｓｓｉｎDidyouknowthatchildren
learningandcommunication？
ReadingtoyourchildrencanevenimprovetheirmathSkillSandSelfesteem
ThisisFirstLadyPattyBlagojevicｈ
Ａｓａｐａｒｅｎｔ，IknowthechallengesandpresSureSfamiliesfacetoday．
Ｒｅｍｅｍｂｅｒｔｏｔａｋｅｔｉｍｅｔｏｒｅａｄｗｉｔｈｙourchildrennomatterhowoldtheyare．
ＹｏｕｗｉｌｌｖａｌｕｅｔｈｅｑｕａｌｉｔｙｔｉｍｅｎｏｗａndyourchildrenwillreapthebenefｉｔｓｆＯｒｙｅａｒｓｔｏｃｏｍｅ．
資料ａ主な使用ソフトとその入手先
Audiograbber（録音ソフト）：http://www・audiograbber・com-usnet
MP3Cutter（音声ファイル編集ソフト）：http://katahello・to／
資料４主なインターネット上のラジオ局のサイトと検索用サイト
ラジオ局のサイト
ＫＧＯ－ＡＭ８１０ＮｅｗｓＴａｌｋ：http://www・kgoam810com／
LBCInternetRadio：http://www・lbc.co・uk／
ＷＮＹＣ‐NewYorkPublicRadio：http://www・wnycorg／
WLS,８９０ＡＭ‐ChicagO1sTalkStation：http://www,wlsamcom／
ラジオ局の検索用サイト
News-TalkRadioStations：http://www・journalismjobs・com/radiolinkscfm
TalkRadioStations：http://www・radiorow・com/stations/talkhtm
－７０－
